







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■　 ニ　 ‐　　　　　　　　　　 回



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n 84 女 ＼ ● ｜ NI ミ
＼
順 順 ｜｜
S　77 女 ＼ 言 目| ヨ 目 綴 ｜ ｜
k 69 男 ＼＼＼＼jル ＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼ス
t 64 男 ＼ 願 圃＼ 目 ｜t 64 女 ＼ ＼ ，鰯 呂
a 60 男 ＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼
a 58 女 ＼＼
n 56 男 ＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼
k 56 女 ＼ ＼
n 55 女 ｜ ● I ＼ ＼｜ ｜
E E　　
．
j 54 男 ＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼
j 51 女 ＼＼ E I
t 45 男 ＼＼＼＼＼＼ 万万jj＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼
t 38 女 隠 綴1 ｜ I ＼＼胆
●
則 之 ：
n  33 男 ＼ ＼
n 30 女 ｜ ■  ｜ ＼ ｜
●
｜ ｜ ＼ ｜ ｜
k 26 男 ＼ ＼
j 22 男 ＼ ＼
t 18 男 ＼ ＼
t 16 女 ＼ ＼




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n 84 女 ＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼
j 77 女 ＼＼ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＠ ○ ○ ○
k 69 男 ＼＠ ＼ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ・ ・ ＠ ＠・ ＠ ＠ ＠ ● ＠ ＠
t 64 男 ＼ ⑩ ＠ ＼＠ ＠ ・ ＠ ・ ＠ ＠ ＠ ＠・ ・ ＠ ＠ ・ ● ＠・
t 64 女 ＼○ ○ ○ ＼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○・ ○ ○ ○ ○ ○ ＠ ＠ ＠
a 60 男 ＼・ ・ ＠ ＠ ＼ ＠ ＠ ＠ ＠ ・ ＠ ・ ＠ ＠ ・ ＠ ＠ ・ ＠ ●
a ・58 女 ＼＠ ＠ ＠ ＠ ・ ＼・ ＠ ⑩ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ⑩ ＠ ●
n 56 男 ＼・ ＠ ＠ ● ＠ ＠ ＼＠ ＠ ＠ ＠・ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ・
k 56 女 ＼○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＼○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
n 55 女 ＼＠ ＠・ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＼＠ ・ ＠ ・ ＠ ＠・ ＠ ＠ ● ＠
j 54 男 ＼・ ＠ ＠ ＠ ・ ＠・ ＠ ＠ ＼ ＠ ＠ ＠ ・ ＠ ＠ ＠ ＠ ● ＠
j 51 女 ＼○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＼ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
t 45 男 ＼ くくく くくくくくく くく＼ くくくくくくくく
t 38 女 ＼○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＼○ ○ ○ ○ くくく
n 33 男 ＼＠ ＠ ● ・ ＠ ● ＠ ＠ ＠ ＠ ＠・ ＠ ＼ ＠ ＠ ・ ＠ ＠ ＠
n 30 女 ＼＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ・ ＠ ＠ ＠ ・ ＠ ＠ ＠ ・ ＼ ＠ ● ●・ ＠
k 26 男 ＼・ ＠ ＠ ＠ ・ ＠・ ＠ ＠ ＠ e ＠ ＠ ・ ＠ ＼＠ ・ ＠ ・
j 22 男 ＼くくくくくくく くくくくく くくくく＼ くくく
t 18 男 ＼＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ く＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＼ くく
t 16 女 ＼＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＼＊



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n 84 女 ＼ ＠・ ＠＠ く＼＠＠ ＠＠＠ くくくく くくく くく
j 77 女 ＠＼ ＠○・ く＼ ○＠・ ＠＠ くくくく くくく くく
k 69 男 ・ ＠＼ ＠＠ く＼●＠ ●＠＠ くくく くくく くくく
t 64 男 ＠＠ ＠＼＠ く＼●＠ ＠＠＠ くくく くくく くくく
t 64 女 ＠＠ ＠＠＼ く＼○＠・ ⑩＠ くくく くくく くくく
a 60 男 ＊＊＊ ＊＊＼＼＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
a 58 女 ＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼
n 56 男 ＠＠《1≪1＠ く＼＼＠く1く <1く くくく くくく くく
k 56 女 ・ ＠ <3○○ く＼○＼ ＠○＠ くくくく くく くくく
n 55 女 ＠＠ <1 <1＠ く＼ く●＼ く＠ くくく くくく くくく
j 54 男 ・ ＠ ≪1≪1e く＼ ＠＠ ＠＼《1くくく くくく くくく
j 51 女 ＠＠く1○○ く＼ ○＠・ ＠＼ くくく くくく くくく
t 45 男 く1く1≪1くぐ| く＼ く<|く1く <!＼ くくく《 く くくく
t 38 女 くくくく くく＼＊ くくくく く＼＊ ＊ くく くくいく
n 33 男 くくくく くく＼ くくくくくく く＼ く くぐく くく
n 30 女 くくく くくく＼ くくくく くくくく＼ くく くくく
k 26 男 くくく くくく＼＊ く＊ く くくく＊ ＊＼＊ くくく
j　22男 くくく くくく＼＊ く＊ くく くく＊ ＊＊＼ くくく
t 18 男 ＊＊＊ ＊＊＊＼＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊ネ＊＼＊＊
t 16/女 ＊＊＊ ＊＊＊＼＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊＼＊
t 14 女 ＊＊＊ ＊＊＊ ＼＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＼
〔凡 伊じ ● ゴザ ル
○ ヤ ル
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